LAPORAN INDIVIDU

PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) by I Komang Soni Anggarika S.B., I Komang Soni Anggarika S.B.
ANALISIS HASIL ULANGAN HARIAN KE 1
TAHUN PELAJARAN 2016/2017
MATA PELAJARAN : Bahasa Perancis Jumlah soal : 25: 15 pilihan ganda dan Tes Lisan
SK/KD : 3.1 & 4.1 KKM : 70
KLS/SMT : X MIPA 3 / 1
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skor skor skor skor skor skor skor skor skor skor skor skor skor skor skor skor skor skor skor ya tdk
1 Aning Wahyu Setia Kinanti 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 40 80 v
2 Astri Nur Fatimah 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 39 78 v
3 Dany Primayoga 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 4 2 3 35 70 v
4 Dedi Setiawan 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 3 4 2 3 36 72
5 Devi Febita 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 4 2 2 36 72 v
6 Eka Anggaereni 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 36 72
7 Eva Ayu Oktaviani 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 3 3 2 2 38 76 v
8 Farhan Ilham 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 3 4 43 86 v
9 Galuh Tiara Prasiwi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 3 3 2 2 36 72 v
10 Hanifah Nur. C 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 3 3 2 3 34 68 v
11 Heni Suprobo Asih 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 3 3 2 2 38 76 v
12 Irma Sulistyani 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 3 3 2 2 36 72 v
13 Langga Alif I 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 3 3 3 3 38 76 v
14 Litta Luciana 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 3 3 2 2 40 80 v
15 Meivita Putri Utami 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 3 3 2 2 38 76 v
16 Mutia Dwi Utari 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 39 78 v
17 Nasni Zaki 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 3 3 2 2 36 72 v
18 Nur Lidia Budiyanti 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 3 3 2 2 36 72 v
19 Palupi Kusuma 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 4 3 3 3 39 78 v
20 Rama Supri Ajie 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 37 74 v
21 Rezza Prabo b 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 3 3 2 2 36 72 v
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22 Ria J Wulandari 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 3 3 3 2 39 78 v
23 Risa Nurdiana 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 37 74 v
24 Rissa Morharaning 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 39 78 v
25 Rohman Hidayat 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 38 76 v
26 Satya Bagus P 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 37 74 v
27 Siti Fajriati 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 4 4 4 3 41 82 v
28 Stevani Putri Aprilia 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 3 3 2 3 39 78 v
29 Taufan Ariya Sieme 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 39 78 v
30 Yodhi Ferryawan 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 3 3 3 2 37 74 v
31 Yogi Ardiyanto 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 39 78 v
32 Yogo Ady Nurcahyo 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 37 74 v
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